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CONVOCATORIÀ
vIII CONCURSO — EXPOSICION
DE ROSAS
Declarado de lnterés Artístko Naclonal.
DIÀS 8, 9 Y 10 DE MÀYO DE 195S
E1 Centro de Lectura espera que al anunciar la celebración del
VIII Concurso_Exposición de Rosas, declarado de Interés Àrtístico
Nacional, encontrará de nuevo•el apoyo de profesionales y aficiona-
dos, que tantas pruebas han dado de suinterés para fomentar la afl-
ción a las flores. Àdemás, este afio se presentará un conjunto de
planos y maquetas para jardinería. El Centro de . Lectura, invita a
particípar n este Concurso-Exposición a todos los cultivadores de
rosales, para así conseguir el éxito más completo.
La Exposición se celebrará en la platea del Teatro Bartrina del
Centro de Lectura y en la planta baja de la Casa de Cultura, aneja
este Centro, y comprenderá las siguientes modalidades:
Coleccíón aficjonados, reservada a los cultivadores que presenten un
lote de rosas escogidas.
Colecciones de nuevas variedades, para los expositores que solamen-
te quieran presentar ejemplares de nueva creación.
Colección de profesionales, para expositores que reunan .esta condi-
ción y presenten como mínimo un lote de 25 variedades.
Stand de flor aplicacla, reservado a los profesionales que instalen el
mismo por su cuenta.
Para este Concurso_Exposición ae concederán diplomas de medallas de oro, plata y de bronce.
Àsimismo, diplomas eapeciales a la Colección de Roaaa mejor cla,ificada y al grupo profesional
más artjaticamente preaentado. Loa trofeoa que se reciban, aerán concedidos a aquelloa lotea que
sean merecedores de tal distinci6n.
Loa expositorea deberán solicitar en las oficinaa de Secretaría del Centro. antea del O de
mayo, las instrucciones necesarias & fin de designarles los tands correspondientes. así como
pueden consultar cualquier otro detalle.
Las inatalaciones se realizarán bajo aodelo fijado por el Centro de t.ectura, el cual cederá
los locales gratuitamente.
Los jarrones estarán a disposición de los expositores y solamente podrón contener una soIa
variedad de rosas en cada uno de ellos.
Los expositorea, para tomar parte en el concutso, deberán presentar única y exclusivamente
roaas de su cultivo, debidamente catalogadas y dejar terminada su in9talación antes de Ias 11 de
la maiíana del día de la apertura. Laa rosaa quedarán propiedad del Centro.
El Jurado Calificador, cuya composición se anunciará oportunamente, hará público su fallo•,
inapelable, en el acto de la inauguración.
En caso de que uno o mús expositorea queden empatados en la puntuación, el Jurado resol-
verá estos casos concedjcndo el premio al expositor primeramente jnscrito.
La entrega de premios, se verificará a las i horas del martes. día io.
